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В статье рассмотрены особенности процесса обеспеченияжономической 
безопасности агропромышленной отрасли региона в современных условиях, выявлены 
наиболее существенные индикаторы угрозэкономической безопасности, а также 
рассмотрены способы улучшения уровня экономической безопасности отрасли в регионе.
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The article describes the features o f the process o f ensuring the economic security o f the 
agro-industrial sector o f the region in modern conditions, identifies the most significant indicators 
o f threats to economic security, and also considers ways to improve the economic security o f the 
industry in the region.
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Агропромышленная отрасль в рыночных условиях занимают особое положение. 
Сельское хозяйство зависит от природных факторов, имеет ярко выраженный сезонный 
характер производства, является менее доходной и более отсталой отраслью по сравнению с 
другими отраслями и медленнее приспосабливается к изменению экономических условий, 
что обуславливает наличие ряда угроз экономической безопасности. У предприятий 
обрабатывающей и перерабатывающей большой угрозой обеспечения экономической 
безопасности является слабая материально-техническая база [1].
Экономическая безопасность в агропромышленнойотрасли находится в прямой 
зависимости от уровня его развития, от его возможности удовлетворять первичные 
потребности населения, независимо от возникновения различных потрясений социально­
экономического, политического, экономического и финансового характера [3].
Агропромышленнаяотрасль Белгородской области за последние годы стала одной из 
ведущих системообразующих отраслей экономики. В настоящее время доля 
агропромышленного сектора в валовом региональном продукте достигла 31%. В отрасли 
трудятся 96,6 тысяч человек.
Сельскохозяйственные угодья региона составляют более 1,9 млн. га, площадь пашни 
— 1,6 млн. га. На территории области зарегистрировано 289 сельхозпредприятий, 1492 
крестьянских фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 69 
сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов.
Агропромышленная отрасль играет важное значение в социально-экономическом 
развитии региона и обеспечении его экономической безопасности и устойчивости.
Для составления полной картины по уровню экономической безопасности отрасли и 
ее развития необходимо проанализировать ряд важнейших показателей, одним из которых
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является инвестиционная привлекательность (табл. 1), объемы вложения которой играют 
значительную роль для развития отрасли и региона [2].
Таблица 1
Инвестиции в агропромышленную отрасль Белгородской области за 2014—2017 годы (млн.руб.)
Показатели 2014 2015 2016 2017 Абсолютное отклонение2015/2014 2016/2015 2017/2016
Инвестиции всего 376 465,7 272 856,5 327 889,4 390 962,8 -103 609,2 55 032,9 63 073,4
Инвестиции 
в сельское 
хозяйство
69 158,7 84 611,7 94 031,6 49 628,3 15 453,0 9 419,9 -44  403,3
Инвестиции 
в производство 
пищевых 
продуктов
66 899,9 51 379,6 75 852,3 104322,5 -15 520,3 24 472,7 28 470,2
Как видно по таблице ситуация с инвестициями в сельское хозяйство довольно 
нестабильна, так как показатели с 2014 года увеличиваются с каждым годом, а вот в 2017 
году по сравнению с 2016 объем инвестиций упал на 44 403,3 млн. руб., т.е. инвестиционный 
климат ухудшился. Что касается инвестиций в обрабатывающую промышленность, то тут 
ситуация лучше, так как хоть и в 2015 году объем инвестиций меньше чем в 2014 году на 15
520,3 млн. руб., но к 2017 году они значительно выросли, что является положительной 
тенденцией.
Важным индикатором экономической безопасности является валовый сбор продуктов 
растениеводства и производство животноводства, что наглядно представлено в таблице 2.
Как видно по данным таблицы валовый сбор продуктов растениеводства в 2015 году 
упал на 395 тыс.тонн, а вот начиная с 2016 году объем сбора увеличивается, и в 2017 году он 
стал примерно такого же уровня, даже немного больше чем в 2014 году. Что касается 
продуктов животноводства, то по всем важным показателям их объем только увеличивается, 
кроме производства молока, объем которого понизился в 2015 году по сравнению с 2014 
годом на 13 тыс. тонн. Также незначительное понижение произошло в производстве 
крупного рогатого скота, где уменьшение составило 0,9 тыс. тонн.
Таблица 2
Валовый сбор продуктов животноводства и производство продуктов животноводства 
в Белгородской области за 2014-2017 годы (тыс. тонн)
Показатели 2014 2015 2016 2017
Абсолютное отклонение
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
Валовый сбор продуктов 
растениеводства 3 524,8 3 129,7 3 505,6 3 584,8 -395,1 375,9 79,2
Валовый сбор пшеницы 1 494,5 1 383,6 1 433,8 2 047,6 -110,9 50,2 613,8
Валовый сбор сахарной 
свеклы 2 814,1 2 737,5 4 108,7 3 008,2 -76,6
1
371,2
-1
100,5
Валовый сбор 
подсолнечника 296,7 321,9 374,9 296,9 25,2 53 -78
Валовый сбор картофеля 554,1 587,5 518,7 515,5 33,4 -68,8 -3,2
Валовый сбор овощей 207,2 225,7 253,8 248,2 18,5 28,1 -5,6
Валовый сбор кормовых 
плодов 68 56,5 54,3 38,4 -11,5 -2,2 -15,9
Производство крупного 
рогатого скота
36,5 35,6 37,2 35,9 -0,9 1,6 -1,3
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Показатели 2014 2015 2016 2017
Абсолютное отклонение
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
Производство свиней 722,1 749,4 787,4 816,6 27,3 38 29,2
Производство птицы 770 830,5 807 849,7 60,5 -23,5 42,7
Производство молока 544,2 531,5 542,6 593,6 -12,7 11,1 51
Производства яиц (млн.шт.) 1 300,2 1 477,4 1 585,2 1 662,1 177,2 107,8 76,9
Производство меда (тонн) 2 002 2 118 2 341 2 345 116 223 4
Также одним из важных экономических показателей агропромышленной отрасли 
является экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции (табл. 3).
Таблица 3
Объемы экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции 
Белгородской области за 2014-2016 годы (млн. долларов)
Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное отклонение
Относительное
отклонение
2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
Экспорт 235,1 225,6 270,8 -9,5 45,2 -4 -20
Импорт 725,2 110,7 112,5 -614,5 1,8 -84,7 1,6
По данным таблицы видно, что экспорт сельскохозяйственной продукции в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом возрос на 45,2 млн. долларов, что является положительной 
тенденцией. Что касается импорта, то в 2015 году по сравнению с 2014 годом резко упал на 
614,5 млн. долларов или 84,7%, и далее остался почти на таком же уровне. Это говорит 
о том, что объема производимой сельскохозяйственной продукции Белгородской области 
достаточно для обеспечения своего региона и еще и на экспорт остается. Все представленные 
выше изменения повлияли на общий финансовый результат деятельности
сельскохозяйственных и обрабатывающих организаций. Финансовый результат деятельности 
сельскохозяйственных организаций хоть и слегка увеличился в 2015 году, по сравнению 
с 2014, однако в 2016 году довольно сильно снизился. А вот финансовый результат 
деятельности обрабатывающих организаций по производству пищевых продуктов вообще 
все время снижается. На это могло повлиять увеличение убытков от деятельности 
организаций. Это говорит о том, что уровень экономической безопасности 
агропромышленной отрасли в Белгородской области снизился.
Проанализировав социально-экономическое состояние Белгородской области можно 
сделать вывод, что современная агропромышленнаяотрасльрегиона пока не в полной мере 
обеспечивает экономическую безопасность в своем секторе экономики, который в системе 
народного хозяйства, наряду с промышленностью выполняет ключевую стабилизирующую 
роль. В связи с этим система экономической безопасности превращается в неотъемлемый 
атрибут сложных процессов происходящих в управленческом аппарате области, государстве 
и его отдельных структурах
Наличие угроз экономической безопасности агропромышленной отрасли 
по Белгородской области говорит о необходимости разработки мер по их нейтрализации, 
которые будут включать в себя комплексную систему действий, которая решит 
существующие угрозы. Самое главное, что необходимо сделать -  это объединить усилия 
государственной власти, власти региональных органов управления, производителей 
и продавцов сельскохозяйственных товаров, органов правоохранительной системы 
и государственных контрольно-надзорных органов, общественных организаций [1].
Устойчивый рост агропромышленной отрасли невозможен без совершенствования 
государственного регулирования рыночных отношений, развития рыночной 
инфраструктуры, развития местных товаропроизводителей.
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Одним из способов улучшения состояния агропромышленной отрасли 
регионаявляется принятие и внедрение таких государственных программ как:
1. «Формирование благоприятного климата для предпринимательства и развития 
экономического потенциала в Белгородской области на 2014-2020 годы», а также 
внебюджетная финансовая поддержка мероприятий, которые направлены на модернизацию 
и улучшение действующих производственных мощностей и создание новых 
конкурентоспособных производств в сельскохозяйственной и промышленной отрасли, 
которые помогут вывести регион на новый уровень;
2. «Развитие овощеводства открытого и защищенности грунта, семенного 
картофелеводства»;
3. «Развитие молочного скотоводства»;
4. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»;
5. «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 
социального питания».
Важно отметить, что в период стимулирования и развития инвестиционной 
и инновационной активности, необходимо обеспечение стабильности 
агропромышленнойотрасли не только на региональном и местном уровне, но и на 
федеральном. Особого внимания требует поддержка местных финансов путем 
целенаправленного кредитования предприятий, наращивания производства 
сельскохозяйственной продукции и модернизирования, улучшения материально­
технической базы.
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СИНАНГОЕ, ЗОЛОТО ДОЛЖНО ЖДАТЬ
Э.Н. Росеро 
г. Кито, Эквадор
В статье рассматривается дело и приговор против добычи полезных ископаемых 
в исконной территории кореного сообщества Синангое из A'I Cofan общины в Эквадоре, 
и показывает, как защита прав природы может противостоять экономической 
деятельности по добыче золота.
Ключевые слова: Эквадор, A 'I Cofan, исконная территория, золотодобыча, 
окружающая среда, права природы.
SINANGOE, THE GOLD MUST WAIT
E.N. Rosero 
Quito, Ecuador
This article presents the case and judgment against mining in the ancestral territory o f the 
indigenous community o f Sinangoe o f the A'I Cofan nationality in Ecuador, and shows how the 
protection o f the rights o f nature can resist the economic activity o f gold mining.
Key words: Ecuador, A'I Cofan, ancestral territory, gold mining, environment, rights o f nature.
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